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Transkription: 1 P(ublius) Petro[nius - - -]
2 A[- - -]
3 Sincoria [- - -]
4 vivi f(ecit) sibi et [- - -].
Übersetzung: Publius Petronius...Sincoria...haben es für sich und... zu Lebzeiten gemacht.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte aus Marmor mit profilgerahmtem Inschriftenfeld rechts abgebrochen.






Fundort (modern): Gottestal (http://www.geonames.org/2778242), Wernberg
Geschichte: 1862 bei der Renovierung der Pfarrkirche gefunden.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Depot, Inv.Nr. 13




UBI ERAT LUPA 2230, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2230
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